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Apunts d'Història Local 
Josep Cros i Cabré 
Aquesta vegada l'aportació que l'Armada 
demana de la Vila no és d'homes ni de diners 
sinó que el dia 22 de maig arriba a Riudoms 
un agutzil de Barcelona enviat expressament 
per demanar la contribució urgent: que si-
guin enviades a la ciutat sis ormeigs de bast 
per porta per fer-ne provisió a l'Armada del 
Rei i que la Vila compri pólvora i ~rmes i ba-
les almenys per fer-ne mostra.· El Consell 
acordà que es desplacés a Barcelona el Doc-
tor Guasch i que l'acompanyés el Senyor 
Jaume Nebot perquè amb el seu prestigi ho 
ajusteris del millor «modo». 
En canvi no devien estar massa necessitats 
quan de festes es tractava, encara que els dis-
pendis no eren tan quantiosos, però ens tro-
bem que, a la Vila, hi devia haver manca de 
cantors perquè el dia 20 de juliol ens trobem 
que, en dir-nos que de Tarragona no en pot 
pujar cap, s'envien a cercar al Monestir de 
Poblet per poder fer més lluïdes les festes de 
St. Jaume. 
Preveient les acostumades riades del setem-
bre, ja no es poden ajornar més les obres de 
contenció d'aigües del Rec Major del Portal 
que ja ha estat objecte de debats i anades a 
Barcelona a veure el Sr. Toda, però aquesta 
vegada, el Consell sense donar-hi més voltes 
pren l'acor-d de començar «l'antuxà». Si el 
Sr. Toda no dóna res pel tall, la Vila tornarà 
a fer el mur de terra, però si vol cobrar el tros 
de bocí de terra que se li obligui a fer el mur 
d'argamassa i que el tros de paret que corres-
4 pon a En Gabriel Caparó, com que vol pagar 
l'argamassa, la Vila l'ajudarà a construir-la 
de pedra i tot, perquè en cas de revinguda de 
l'Alqueria no ho torni a rebentar i l'aigua 
que baixa pel Portal vagi més ben «aconduï-
da». 
Així com sempre es trobava el taxar els preus 
de les collites, fins el 26 de setembre de 1678 
no es troba el fixar-ne damunt el fruit de les 
garrofes, sia que la collita era només pel sos-
teniment del bestiar local i les requises de 
l'exèrcit o bé sia perquè se'n collia poc. El 
cas és que s'obre preu a dos sous l'arrova i 
l'oli a vuit sous el quartà, però no d'una ma-
nera definitiva perquè encara és aviat. (Es 
curiós trobar com a unitat de venda de les ga-
rrofes l'arrova, enlloc del quintà. Sembla 
provar això la tesi de l'escassa collita que 
se'n feia) . 
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